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I 
摘  要 
随着信息技术的快速发展，移动通信与计算机互联网技术紧密结合给人们的
生活带来了翻天覆地的变化。智能手机已不仅仅是通讯的工具，更是人们沟通交
流、获取信息的重要的媒介。Android 平台凭借其完全的开放性和良好的系统可
移植性迅速成为智能手机主流平台之一。随着 Android 移动设备的普及，众多传
统行业逐渐重视起移动终端及相关手机应用的重要性。随着人们生活条件逐步提
高，越来越多人选择出行旅游，新形势下，研发一套适应新时期旅游产业发展，
满足移动用户获取相关旅游资讯的 App 具有重要的市场价值。 
基于上述背景分析，本文以方便旅游者随时随地获取最新鲜的旅游资讯为目
标，设计和实现了一款基于 Android 的旅游手机 APP，系统可提供包括旅游线路
规划、旅游景点查询、周边美食获取、天气预报等功能。论文遵循软件工程相关
规范，围绕系统的分析、设计和实现展开，具体研究内容包括： 
1、在阐述系统应用背景基础上，从智能手机旅游应用的相关行业背景出发，
分析了在 Android 平台上实现旅游应用的价值； 
2、分析系统设计目标，在深入调研用户需求及挖掘市面上已经存在相关 App
应用优缺点基础上，明确了系统的功能需求和非功能需求； 
3、在分析系统设计原则基础上，从系统架构、业务流程、功能模块等方面
阐明了该系统的总体设计，并对系统的若干核心功能进行了详细的设计； 
4、基于 Android 平台，采用 Java 语言实现了系统，并对系统进行了测试。 
系统开发完成，并已投入试运行。系统功能强大，性能稳定，移动用户可随
时随地获取便捷、有效的旅游信息，为出行带来了巨大便利。 
 
关键词：Android 平台；旅游助手；手机应用 
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Abstract 
With the rapid development of information technology, mobile communication and 
the computer Internet technology together has brought great changes to people's life. 
Smartphone is not only a communication tool, but also the important medium of 
communication, access to information. Android platform with its full openness of 
portability and good system has quickly become one of mainstream Smartphone 
platform. With the popularity of the Android mobile devices, many traditional 
industry gradually pay attention to the importance of mobile terminals and related 
mobile applications. As people living conditions gradually improve, more and more 
people choose to travel, under the new situation, developed a set of adapt to the 
development of tourism industry of new era, meet the relevant mobile users access to 
the tourist information of App is of great market value.  
Analysis based on the above background, this dissertation for tourists to the tourist 
information anytime, anywhere access to the most fresh as the goal, is designed and 
implemented a tourism based on the Android mobile phone APP, the system can 
provide including route planning of tourism, tourist attractions query, surrounding 
food acquisition, weather forecasting, etc. The dissertation follows specifications 
related to software engineering, addresses the analysis, design, and implementation of 
system, the specific research contents include:  
1 On the basis of this system application background, starting from the related 
industry background of intelligent mobile travel applications, analyses the application 
in the Android platform to realize the tourism value;  
2 Analysy system design goal, in the thorough research to mining and user 
requirements based on the App application advantages and disadvantages of existing 
on the market, has been clear about the system's functional requirements and 
non-functional requirements;  
3 Based on analyzing the principle of system design, system architecture, business 
process, function module illustrates the overall design of the system, and a number of 
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III 
core functions of system carried on the detailed design;  
4 Based on the Android platform, using the Java language to realize the system, and 
the system was tested. 
 
Key words：Android Platform; Tourism Assistant; Mobile Application 
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1 
第一章 绪论 
1.1项目研究背景和意义 
随着信息技术的快速发展，移动通信与计算机互联网技术紧密结合给人们的
生活带来了翻天覆地的变化。智能手机已不仅仅是通讯的工具，更是人们沟通交
流、获取信息的重要的媒介。Android 作为一款专为移动设备设计的开放平台，
凭借其完全的开放性和良好的系统可移植性迅速成为智能手机主流平台之一。各
式各样基于安卓平台的手机应用已悄然地影响改变着人们生活，众多传统行业逐
渐重视起移动终端及相关手机应用的重要性。 
在旅游业，随着国人生活水平的不断提高，旅游出行已经在越来越多人的年
中计划里。据相关数据统计，2014 年国民旅游意愿强烈，有超过 99%的人计划
出游，51%的人选择出游 3 次或以上；95%的消费者会增加旅游预算或保持不变，
1/3 的人出游计划支出在 1 万元以上。另外，根据最新发布的《2014-2015 年中
国旅游发展分析与预测》显示，2014 年，在全球经济不景气的大背景下，旅游
业成为推动社会经济增长的领跑者。 
现如今，旅游业已经今非昔比，随着智能终端、移动网络的高度发展，传统
旅游行业与移动互联网产业的融合速度加快，用户只需动动手指，就可以随时把
握最新的旅游资讯、旅游攻略、景点，实时查机票、酒店、订门票等服务，移动
旅游成为了当下旅游业的关键词。对于游客来说，移动旅游的兴起大大提升了出
行体验度，对于拉动地方旅游业、餐饮业、娱乐业的发展同样有着积极作用。 
基于上述背景分析，本文将在调研相关旅游 App 优缺点基础上，以方便旅
游者随时随地获取最新鲜的旅游资讯为目标，设计和实现了一款基于 Android 的
旅游手机 APP，系统可提供包括旅游线路规划、旅游景点查询、周边美食获取、
天气预报等功能。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1国外应用现状研究 
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2007 年，印度在线旅游服务公司 Yatra.com 开发了它自己的移动旅游产品，
推出了通过手机提供航空客票预订的功能，随后陆续实现了基于移动电话的酒店
预订，租车服务和大巴预订等功能[3]。紧接着，Kenton O’ Hara 和 Tim Kindberg
在 2008 年介绍推广了二维码在旅游行业中的应用，详细描述了用户通过照相手
机阅读二维码，得到目的地旅游信息的体验经历[4]。2012 年 3 月 20 日，专门从
事国际旅行的在线旅行社 Vayama.com 宣布将开发一款名为“PocketGuide”的智
能手机旅游应用程序，为来自各国的旅游者提供便捷的旅游服务。是一个类似与
城市指南的应用，把智能手机变成一个私人导游，它还支持在旅行过程中通过手
机，以图片、视频、文字等方式记录、分享旅游经历的功能。该服务目前已在五
大洲的 60 个城市中得到应用，拥有多达 100 万人的用户群[5]。 
1.2.2国内应用现状研究 
目前国内市场上比较热门的旅游 APP，功能类型主要体现以下三大类： 
1、预订型。如赶集网的“蚂蚁短租”，主要用于搜索特色短租房。“航班
管家”，主要提供航班的实时信息。“租车达人”主要按位置搜索租车信息。 
2、工具型。工具型 APP 体现多种功能的叠加。该类型的代表有
“Touch-China”，可为用户提供高质量的导航服务。 
3、分享型。主要是在手机上打造新型旅游社区的 APP，如“蚂蜂窝”、“途
客圈”等，是专注提供“旅行计划”功能的旅行社区。 
综上所述，无论侧重如何，旅游类 APP 已经成为用户装机的必备应用，旅
游 App 拼的不是谁的更快，更全面，谁的技术更领先，旅游的核心是服务和体
验，即使功能再强没有体验，也终将被淘汰。《互联网周刊》近期在综合考虑
APP 的用户属性基础上，从出行服务质量、操作易用性两个维度对旅游类 App
做了评价，评价结果如图 1-1 所示。 
从图上可以看出，携程、去哪儿、同程、艺龙、途牛这几家国内在线旅游的
老牌公司大家都耳熟能详，在移动互联网爆发之际相继向移动客户端发力，是目
前较为有影响力的旅游 APP 客户端。虽然同为旅游公司，但她们之间的侧重还
是有所不同，其中携程核心业务是机票、酒店、度假三大产品，强项在商旅市场；
去哪儿则是在线旅游产品的搜索、比价服务，现今已经开始开拓酒店资源；途牛
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则是跟团游市场的领先者，出境游占据绝对优势；艺龙的酒店服务是最大优势；
全国连锁式的休闲旅游服务则是同程的最大优势。 
 
图 1-1 旅游出行 APP 排行榜 
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总之，旅游 APP 应用给用户带来了方便，也改变了旅游的方式和思维，给
旅游业带来了良好的发展机会，同时各类 APP 应用也在日渐增多，竞争更加激
烈，需要各开发者在充分了解旅行者需求的情况下有效开发旅游类 APP，注重用
户体验，注重特色信息服务，打造功能完备、界面友好的 APP，满足旅行者的需
求[6]。 
1.3论文研究内容 
本文从目标用户的实际需求出发，旨在为用户提供一个基于安卓平台的旅游
助手应用，系统可提供旅游路线规划、景点信息查看、定位、周边美食搜索、天
气预报、实用工具等功能。论文遵循软件工程的设计规范，围绕系统的设计与实
现，主要研究内容包括： 
1、扼要地分析了项目研究背景和研究意义，在调研当前国内外旅游 App 的
研发现状基础上，通过对目标用户群体的细分，提出基于 Android 平台的旅游手
机 App 软件的开发目标。 
2、基于项目开发目标，借鉴相关 App 成功经验基础上，分析了系统的功能
需求和非功能需求，为系统的设计奠定了基础。 
3、基于移动互联网应用的特点，提出了系统的设计原则，并从总体架构、
软件体系架构、系统业务流程、功能模块等角度对系统进行了概要设计；并围绕
路线规划、景点信息查询、美食推荐、天气预报等核心功能模块，对系统的实现
与测试做了详细的描述。 
1.4论文组织结构 
本文共分七章，具体安排如下： 
第一章 绪论，简要介绍项目的开发背景，分析了国内外智能手机旅游应用
发展现状，阐述了系统的研究内容。 
第二章 系统综述及系统分析，在分析手机旅游 App 系统目标基础上，分析
了系统功能和非功能需求。 
第三章 系统概要设计，在阐述系统设计原则基础上，从总体架构和软件体
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